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La importancia de FOL en Educación Secundaria 
Obligatoria 
Título: La importancia de FOL en Educación Secundaria Obligatoria. Target: Profesores de ESO. Asignatura: Formación 




En el presente artículo justificaremos la importancia de la asignatura de Formación y Orientación Laboral 
inmersa en la ESO, valoraremos los objetivos de esta asignatura y su estrecha relación con las habilidades 
sociales, aspecto de vital importancia para el momento de construcción de la personalidad en la que se 
encuentran los jóvenes. Resumiremos brevemente el concepto de la asertividad, habilidad nuclear para la 
formación de una identidad social sana. Por último, comentaremos aquellos aspectos metodológicos que 
facilitarán la asimilación de los contenidos a trabajar dentro de la materia. 
INTRODUCCIÓN 
Muchos estudiantes de los últimos cursos de la ESO se preguntan por qué tienen que estudiar la materia 
Formación y Orientación Laboral (de ahora en adelante FOL). No es una materia habitual en ESO, pero cada vez 
más centros deciden incorporarla como materia de modalidad en 3º o en 4º, sobretodo en aquellos grupos 
donde la orientación va encaminada a seguir con la Formación Profesional. A los alumnos les cuesta ver su 
importancia y les resulta muy difícil proyectar una imagen de ellos en el futuro e imaginar el día en que 
comenzarán a trabajar. Algunos de ellos seguirán haciendo Ciclos Formativos o PCPI (Programas de 
cualificación profesional inicial) y pasarán por esta materia obligatoria. Pero muchos otros seguirán con 
bachillerato y estudios universitarios, y (obviando aquellos que cursen grados relacionados con el trabajo) 
nunca habrán estudiado los conceptos laborales tan importantes para la vida laboral. Por ello, este artículo 
trata de transmitir la importancia de comenzar los contenidos de Formación y Orientación Laboral en 3º o 4º 
de la ESO, sin olvidar de incluir las habilidades sociales como conceptos imprescindibles dentro de la materia.  
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA ASIGNATURA FOL? 
Si lo pensamos, el trabajo es una parte fundamental de nuestra vida. Cada día 
dedicamos unas ocho horas a dormir y otras ocho horas a actividades de ocio y 
mantenimiento básico. Las ocho horas restantes las dedicamos al trabajo.  
Además, esas ocho horas dedicadas al ocio, todos sabemos que nunca acaban 
siendo ocio. Un 90% del tercio del ocio lo pasaros entre compromisos, tráfico, 
obligaciones, entretenimiento pasivo (TV, ordenador), prisas, cursos… ¿Qué nos 
queda? ¿Un 10% de un tercio? Es una parte demasiado significativa como para no 
dedicarle horas curriculares. El estudiante de ciclos necesita estar preparado para el trabajo, y conocer 
estrategias que le permitan vivir una vida laboral satisfactoria y superar con éxito los momentos difíciles. Nos 
pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, y por este motivo nadie duda que nuestra realización personal y 
nuestra felicidad estén estrechamente conectadas con la grado de satisfacción laboral de cada individuo. 
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En FOL también tenemos que convencer al estudiante que el encontrar un trabajo y sentirse a gusto en él no 
es cuestión de buena suerte. La buena suerte es simplemente la suma de una serie de causalidades. La buena 
suerte es trabajo, es sacrificio, es toma de decisiones, es riesgo, es constancia… y es disponer de las habilidades 
sociales necesarias para salir con éxito de cualquier situación y aprender a defender nuestros propios derechos. 
Los jóvenes de hoy en día tienen especial dificultad para hacer planes a largo plazo y para imaginarse el 
futuro. La inserción laboral y el hecho de imaginarse a ellos mismos en un ambiente laboral les resulta una 
ardua tarea por la lejanía de la imagen. Es importante que los estudiantes de FOL empiecen a preguntarse con 
qué profesión se sienten más identificados y qué hace que les guste ese trabajo o que se imaginen dedicándose 
a eso. Hay muchas otras cuestiones que ayudarán a crear debate y a potenciar el espíritu de decisión, como 
plantear quién estaría dispuesto a irse lejos de casa a cambio de encontrar un trabajo y cuánto aceptarían 
como salario mínimo.  
OBJETIVOS Y CONTENIDOS A PLANTEAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Además de plantear contenidos tan evidentes en FOL como el conocimiento personal, los itinerarios 
formativos, la búsqueda de empleo o el currículum vítae, es conveniente que el adolescente empiece a conocer 
los términos propios del mundo laboral, como son los relacionados con el salario y la Seguridad Social, la salud 
en el trabajo, los riesgos laborales e incluso las medidas de prevención  y los primeros auxilios.  
Los objetivos deben ir más allá de aprender pura terminología o conceptos técnicos, sino que deben tratar 
de desarrollar en el estudiante las actitudes, valores, hábitos y rutinas que les faciliten encontrar un empleo, 
conservarlo y promocionar laboralmente.  Hay que conseguir que el alumno conozca el marco legal respecto a 
derechos y deberes de los trabajadores, condiciones de trabajo y relaciones laborales, pero sobretodo hay que 
intentar que el estudiante desarrolle aquellas capacidades y actitudes que les ayuden a formular y perseguir un 
proyecto de vida profesional satisfactorio y acorde con sus intereses y necesidades. 
Por otra parte, los alumnos de 4º de ESO se ven obligados a tomar una decisión académica que les marcará 
su itinerario profesional. Muchos estudios concuerdan que la madurez vocacional llega más tarde, y a los 
alumnos les estamos pidiendo que tomen una decisión cuando todavía no están preparados madurativamente 
para hacerlo. Por ello es muy útil familiarizar al alumnado con las características y requisitos del oficio en el que 
muestren interés e identificar la relación entre las características personales y los requisitos profesionales, así 
como conocer las relaciones entre la formación alcanzada a través de los estudios y las diferentes áreas 
ocupacionales. 
Por último, y dado el momento económico en el que nos encontramos que dificulta tanto el primer empleo, 
considero de vital importancia ayudar a nuestros alumnos a orientarse en el mercado laboral, identificando 
posibles fuentes de empleo en el entorno económico y social, y sobretodo a desarrollar la iniciativa personal en 
relación con el empleo. Este último término es uno de los muchos valores que debemos tratar de inculcar a los 
alumnos de FOL. Las personas somos activas por naturaleza y la aplicación de esta actividad es lo que podemos 
llamar iniciativa personal o, lo que es lo mismo, hacer que las cosas sucedan.  La iniciativa personal en el 
trabajo tiene un gran valor y se suele traducir en conductas autoiniciadas, proactivas y persistentes a la hora de 
superar las barreras o dificultades que aparecen a lo largo de la consecución de un objetivo. La proactividad no 
significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 
momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Por ello, será también importante trabajar de lleno 
la toma de decisiones. 
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LA ASERTIVIDAD Y LAS HABILIDADES SOCIALES, CONCEPTOS INDISPENSABLES EN FOL 
Además de inculcar la asunción de responsabilidades de orden y limpieza en el lugar de estudio y trabajo, así 
como de cuidado de las herramientas de trabajo, debemos intentar que los alumnos desarrollen estrategias 
sociales para relacionarse con sus compañeros y con su entorno en general, y actitudes ante la vida que les 
ayudarán a defender sus derechos y a perseguir un proyecto de vida satisfactorio. 
Las habilidades sociales son unas herramientas muy útiles a la hora de aprender a manejar la vida adulta y 
las relaciones con los otros. Dentro de las habilidades sociales nos encontramos con la asertividad, que es la 
habilidad que nos va a permitir expresar las emociones sin herir o hacer daño a los otros, decir SI o NO cuando 
lo creamos necesario y no sentirnos mal por nuestra respuesta. Por lo tanto es una forma de interactuar 
eficazmente ante cualquier situación. 
Es importante explicar al alumno que ante los conflictos tenemos tres alternativas: huir, luchar o razonar.  
 La fuga significa escaparse, no afrontar el problema, esconderse. Las consecuencias psicológicas de la 
fuga a la larga son sensación de frustración y malestar.  
 La lucha quiere decir utilizar la violencia, física o verbal, para resolver un conflicto. La lucha, tanto si se 
gana como si se pierde, provoca odio y malestar en las personas. 
 Razonar implica utilizar el lenguaje, el sentido común, la inteligencia y el pacto para resolver conflictos. 
En el ámbito psicológico, el razonamiento provoca un bienestar con un mismo y no afecta la 
autoestima. 
 
El modelo de conducta asertiva se define como la conducta que implica la expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos y opiniones sin amenazar ni castigar los otros ni sus derechos.  
Para conseguir que nuestros alumnos interioricen el concepto es útil mostrar muchos ejemplos y realizar rol 
playings.  
Otro ejercicio que ayuda a practicar la asertividad es identificar la actitud de diferentes personajes en una 
situación dada. Por ejemplo: imaginar que estás haciendo cola en una tienda y un cliente que entra después te 
pasa delante. ¿Cómo reaccionaría cada alumno? 
También es útil proponer a los estudiantes que piensen en situaciones recientes (o anteriores) en que han 
tenido una de las tres conductas que hemos trabajado: pasiva, agresiva y asertiva. 
Para trabajar la asertividad también hay que aprender a evitar la manipulación, y para ello hay técnicas que 
funcionan como fórmulas que han demostrado ser efectivas para vencer la manipulación y que sirven 
perfectamente en las relaciones interpersonales. Estas técnicas son: la aserción negativa, la interrogación 
negativa, el banco de niebla y el disco rayado. Para conocer la estrategia de cada técnica basta con hacer 
búsqueda rápida de Internet y se encontrarán numerosos ejemplos de aplicación. 
METODOLOGÍA 
Como en todas las asignaturas, es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
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aprender a aprender. Por ello, en FOL es conveniente preparar actividades prácticas, ya que son estrategias 
que constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y destrezas. Se deben prever 
diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y encontrar sentido 
al aprendizaje. 
Para hacer más dinámica la materia y más amenos los contenidos, podemos utilizar muchas películas que 
nos acercan a escenarios de la vida en los cuales se valora y reflexiona sobre los que se ha trabajado en el aula 
de una forma diferente. 
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